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Since the theory of the New Economy Geography,Many scholars has carried out 
extensive research around the role of transport infrastructure.And transportation 
infrastructure can have an impact on production factors and goods flow between 
regional and spatial spillover effect on regional economy.Improvements in 
transportation infrastructure will not only have an effect on local economic 
development,and can also affect economy of other parts. Previous research usually 
takes province an units. This study takes 67 counties of Fujian during 2004-2013 as 
units to conduct empirical research.To give a theoretical suppport to the strategies of 
Fujian’s transportation investment.  
Firstly,this study gives an analysis of economic spatial development based on the 
exist economical data.We find out there exsits an absolute gap between Southeast and 
Northwest and the labor flows to Southeast.Then from the theoretically aspect, we 
give a model of spatial effect of the transport infrastructure on the regional 
economy.And we hold the view that transport infrastructure do have a spatial effect on 
regional economy. Finally through the creation of the spatial weight matrix and Fujian 
Province transportation infrastructure on the spatial econometric model for regional 
economic analysis the spatial spillover effect.Empirical results shows that without 
considering spatial spillover effects of transport infrastructure on the regional 
economy,it will overestimates the effect of transport infrastructure on local 
economy.After taking account the spatial spillover,the transport infrastructure produce 
spatial spillover on the regional economy,adjacent regional transportation 
infrastructure improvments will give the County’s economic developments negative 
effect.At last,we creat spatial dynamic panel data model to confirm the results. 
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在 20 世纪 40 年代左右，由哈罗德(Harrod)和多玛(Domar)建立的哈罗德-多玛模
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